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1 Cette  opération s’est  attachée à  explorer  un niveau d’origine périglaciaire,  recelant
quelques  silex  attribués  au  Paléolithique.  Si  les  observations  stratigraphiques  ont
corroboré celles de la prospection mécanique, il  n’a pas été possible de localiser de
nouvelles pièces lithiques. Il est donc fort possible qu’un éventuel habitat préhistorique
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